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DE PAlmA A SOllER, PER MAR. 
Demá es sa fira de Sóller y els vapors 
de Ciulal han resolt, v resOll molt acer-
tadament, es ferhí un "vialge de recreo él 
fi de que molls de ciutadans, y qualq ue 
pagés també si a ma vé, pugan assisli él 
la funció d' una manera comoda y de-
vertida. No es lo mateix s' encaxonarse 
dios una diligencia y prendre una capa 
de sOl y de pols per espay de tres ó qua-
tre Mres y arribá amb sos os sos adolo-
rils, que es posarsé assegut ó passetjars~ 
demunt un miradó fresch y veure passá 
tloa derrera s' allre totes ses belleses 
nalurals que té sa costa de Mallorca; y 
disfrulá de sa lJermosura de la mar, y 
pode escampá sa vista miranl una par-
'tida de punls pintorescbs y plens de re-
cords bistórichs. 
A ti de qu' els vialgés pugan está més 
entretenguls y tení ses noticies loc81s 
que lant han de contribuhi a fé amena 
sa séua lravess[a, anárn ara a descriu-
rerlós el camí v él donarlós conta de 
quantes coses pbden ",eure y contemplar 
de passada. 
A sa sorLida des port de Palma dona-
rán ulIa nyada a tot aquell caserío que 
s' estén desde Santa Catalina fins a La 
Bonanova, que tan pintoresch fa es nós-
tro pórl. 
A conlinuació podrán contemplá ses 
torres de Perayres y d' els Señals qu'lln 
lemps defellsavan a Porto-pi, que se tan-
cava cada vespre amb una cadena de 
ferro. Al día d' avuy ti sa segona torre, 
-que té farUJa, ja no llPy p()san banderes 
per avisa sa venguda d' els barcos, cosa 
~lle tanta animBció donava it n' es noslro 
Mirador y que desiljaríam veure resta-
bUda. 
Vé després es castell de Sant Carlos, 
conegut per molLs qu' aquest esliu pas-
:sal hey ft'ren corantena, y després des 
ca:\tell s' hi veu una baleria abandonada. 
Llavonses \'é Cala-majó y en es séu 
fondo s' hi contempla s' alegre caselÍo 
de Génova, al peu mateix. de la Serra de 
na Burgue~a corooada de pins. 
Venen després él sa vorera de mar ses 
Illetes amb una torre véya, y més en-
dios ses pose ss ion s de s'Ermila y sobre-
tot Bendioat, amb ses séues torres goti-
gues y ahonl diuen que'l Rey En Jaume 
hey diná d' una cabessa d' ays, escla-
mant després « Bé hem dinat» d' honl 
diutln que li vé es llom que té; encara 
que noltros creym qu' es un nom moro 
que .ia tenía quant el Rey En Jaume hey 
va aná él menjá. 
Vé després s· illa d' en Sales y sa 
Punta negre, y en el camí algunes ca-
ses, entre elles sa nova iglesia de la 
Mare-de-Deu de Portals, qu' estava abaus 
dins una cova més prup de sa Porrasa. 
Terra endins podre u veure Ses Planes y 
es Pi J: els Moncades ahon! tengueren 
els cristians y els moros una horrorosa 
batalla y ahont moriren els germans 
Moncades. Un poch més amunl venreu 
el Coll de la Balaya en record d' aquella 
acció de guerra, y la Cala y l' Illa de la 
Porrasa abon1 desembarcaren los cris-
lians, ó molts d' ells, quanl venguerell 
a la Conquista; fins qu' arrambantvós él 
la terra passareu per baix de sa Punla y 
farola de Calafiguera, vejent els farolés 
y ses séues gallinetes que per allá pas-
turan. 
A parlí d' aquest punt, sortireu de sa 
Badía y perdreu de visla la Ciulat, per 
descobrí tota la costa de Llabeilx. Lo 
primé que vos cridará s' atenció será 
una rloca al inilx de mar anomenada «El 
Toro» que també veuren de ben aprup y 
podreu al entretant ([U' hey arribau ob-
servá la cosla y el Puig de Galatzó que 
pareix un lleó ajegut que guay la cap a 
Ciutat, sobre tol es dec:apvespre devés 
les cincb que s' ombra del sOl li dona 
els relleus necessaris per fé destacá sa 
séua melena y els brassos y ses carnes. 
Passal El Toro podreu veure ses Pe-
ñes R6tges aboot hey ha bOnes pesqlle-
res, ses illes de Malgrat y s'. endinsada 
que fa la Hma cap a Santa Ponsa. Dins 
aquesta endinsada amb uns gemelos' po-
dreu trobá es caslell de Sanla Ponsa y 
veure terra endins sa possessió de Torá 
y es caserío de Calviá. A s' enfron1 de 
,"oltros hey tendreu es Cap AndritxOl y 
la MOla y derrera comensará a lrenre es 
nás s' illa de sa Dragooera. 
Abans d' arribor al Cap d' Ancltitxól 
podreu veure si afioau sa cara de Cárlos 
tercer qu' está teta de relleu, nalural-
ment, en es perfil de ses peiles de la 
cosla. devúra el Cap del Llamp tIll' es el 
q'le vé abans de la Mola, y es coneixedó 
per ses relxes tiu' bey va fé llna .verga 
de llamp. Qllanlpassarell per baix de la 
Mola si fa bOn temps vos pareixerá que 
amb ses mans pode u tocá sa peña, pero 
es una distancia qu' engaua y es més 
grvssa de lo que aparenta. Baix d' aques,,:, 
ta peila layadu, siulaulJi; y veureu volá 
coloms sal va tges a La lq uena per dalt 
ella. 
Doblegada la Móla se presenta ja del 
tol \'isible s' illa de sa Dragonera que 
dú aq uest nom per sa figura de dragó 
que té amb so cap mirant cap él Llebeitx 
y sa coua él sa part de Mallorca. DemubL 
es gep de s' esqllena des dragó hey ha 
una farola que se veu d' eoíora y podreu 
veure es caminet que fent vbItes puja 
desde una cova de sa ,"orera de mar fios 
a dalt sa torre. Entre' sa Dragonera y 
Mallorca hey lrobareu una illela, na Mit-
jana; y més cap él lerra bey ha un' altre 
illa allomenada El Panlaleu que va essé 
es primer punt ahont desembarcá el Rey 
En Jaume quant vengué a conquistá ses 
Illes Balears y ahont hey posa sa leoda 
y penó reals. Derrera es Pantaleu veu-
reu sa torre de Sant Telm y ses lerres 
abonl estigué situada sa població La Pa-
lomera; pero abans de venre axo d' aprop 
heu d' havé pega! una uyada dios el 
Porl d' Andrailx per veure si descubriu 
ses séues fábriques y torres, y per mira. 
més endins la vila amb sa séua Parro-
quia. .. 
Aquí la costa comensa·. il"ferse inle-
ressant per sa gran altura que prén. 
Passada sa Dragonera, ó per milló di es 
Frell, doblegareu cap a Gargal y desco-
brirell lola la costa del NorL de Mallor-
ca qu' anau a passá; no lota, perque. él 
sa part de Baiialbufá y Deyá fá uoa sor-
licia enfÚfa qu' amaga sa que.~é.derrera;. 
pero aximateix en descubrireu un Mn 
tros. 
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. De totduna vos trobareu devanl Ca-
lambasset y demunL sa peña tayada hey 
veureu nn cocó de terra ó vallo separada 
de Mallorca per altres muntañes, ahont 
estigué un temps el convenL de la Trapa; 
aUó es un vertader desert. Veureu des-
prés es Cap Grossé, el Ratjolí, el Puig 
Roilli., el Barrancar, y tota aquella costa 
escarpada y fa resta qu' hey ha fins él sa 
punta Evangelica que té una torre anti-
ga demunt. 
Vé després un' altre costa brava que 
no céssa fins que vos trobareu devant 
Estallenchs, clot de verdura dominat 
per ses timbes de Galatzó. A continua-
ciÓ trobaren sa font de sa Menta, sa Pe-
dra del Ase y es peñal del Romaní fins 
arribá a sa torre del Verger situada de.,. 
munt sa punta d' un peñal aislal. Doble-
gada aquesta punta admirareu ses esca-
lona des de Bañalbufá, veureu sa pinto-
resca vila situada entre viñes de gran 
preu, amb sa torre de la Barouía y e1s 
séus hermosos márges. 
PassaL Bañalbufá donau una uyada él 
n' es Cavall Bernat y él sa peña de s' Ali-
ga per contemplá després sa frondosidat 
de sa costa allomenada Es 1)or1 des Ca-
nonge. 
Ja sou devant Valldemosa. Sa costa 
altre pich s' empina y vos posa de mani-
fesl coses admirables. Es caserío s' Es-
taca dins es port d' aquesta vila, y sa 
empitrada de Miramá amb ses séues be-
lleses naturals y arlificials. Carreleres y 
camins que erusan en tol sentit. Un 
temple y un P?nt dedic~ts él R?mon Lu1L 
Sa casa y antlch Colegl de Muamar, els 
séus ja.rdins y bostals, y més amunt 
s'Ermita de Valldemosa, .. 
Mes allá trobau na Foradada y es port 
de Deyá pIé de verdura y fruytals, amb 
la vila en es fondo y demunt sa costa es 
llogaret de Llucalcari patria d' En Felip 
Bausá, ambsos séus fassers. Després 
veureu ses terres que s' enllavassaren 
ara fa ,vint añs y él s' enfront ses faroles 
del port deSoller, després d' un' allre 
costa escarpada horrorosa. '. '.' . 
S' entrada des port es eslreta y pinto-
resca y en essé dedins haureu perdut la 
mar gran de vista, y mentres donareu 
fondo admirareu s' hermoslÍra d' aquell 
clot, es caserfo, sa possessió des Port y 
els Castells de Pedra Picada y d' en Sis 
Düs. . 
Ja baureuarribat y donat fondo, y de 
passada anau él veure.s' bennita de Sanla 
Calalina amb lo séubufador,. y la pedra 
allá ahont s' embarcá sense harca ni 
vaxell de cap casta Sant Ramon' dePe.-
ñafort, quant fogí de Mallorca. 
. Deu vos d6 una bOna travesía' amb 
8ygo mansa perque no vos ma~eljeu. 
.p~~ l)' AUBEÑÁ¡ 
~. 
l' IGNORANCIA 
LA PAPALLONETA 
.i NA FRANCISCA ROSSELLÓ. 
Cada día, pust lo Sol, 
dins el jardí de fila casa 
hi vola u na papallüna 
de bell coló engalanada. 
Resant va la fina rosa, 
Jo c1avell vestit de grana, 
y totes les l10rs hel'lnoses, 
quant cerca de planta en planta, 
sense que 'n tropia cap d' elles 
de condicions agl'adahles 
pel' fel'Jle d' aquella nit 
S3 deliciusa morada. . 
.Mes ¡ay! rufanosa ['Osa 
al veurerse despreciada 
ses hermosíssimes fulles 
pel' la tena deixa caUl'e. 
TamtJé la dolsa violeta 
s' es morta tota esfullada 
de veurerse desatesa 
en sa modestia, y mil altres. 
.Arnb la mort de les floretes 
lo jal'dí va despohlantse, 
y la papaIlona hermosa 
cercant casa vola encara. 
Quant ella elejí caseta 
poques herbes hi quedav3n 
y triá per rccullirse 
y fujil' de la rohuada 
una planta corpulenta 
que té per noO! etievara. 
¡Ay! cada cop que s' hi afica 
ti clava alguna punxada, 
v liroba sa herO!osura 
loradallt les séues ales. 
Axí tú, l~l'ancisca meua, 
no sias tan inhumana' 
escullint un altre'jove 
si el que tells ja !JO t' agrada 
que de segú sernblal'Ías 
la papalloll3 pintada 
'que plora 'sa desventura 
il dills un ü'onch d' elzevara, 
P. PASCl1AL'V MOllE\': 
,Tarrasa, Abril /885. 
N'ÓTICIES 
tretes d' 'Un :dietari mallorqui del sig le 
passd& relatives a les (uncionSletes a 
Mallorca.en celebritat de la pressa 
JI..Co.nq1tista deOrá.· . 
25 Juñy' 1732~-Partícipá el Sr'.Co-
mandanl·D.Palrici Laules al Sr. Bisbe 
y al MoHIlle. Capitol que la Expedici6 
marítima que se aprestava en Barcelona 
era quantre moros; y axí quéfessan ro-: 
galives. Passá laCiutat 'al Capitolpera 
suplicar dites rogatives.AcordarenCiu-· 
taty Capitolque,el dia .29 Juñy; resta 
de Sant Pere se tragúés palent tot lc".día 
el SSm.Sagrament,yqueacabadesles 
bores eanc,niq ues se fes· esta ciÓ, , yq¡¡'e 
horabaixa se fés process6 ab el Santissim 
per ambituvieclesim, com axí.se. feu ab 
assistenciadel dH Sr. Comandant;. Iri-
tendant, y Retgidors, y acordaren també 
.quedia 30se. tregué~ tarobé N. Sr. en 
Santa Eulalia y corregués el torn per les 
altres parroquies y convents, cada dia, 
axi de relligiosos com relligioses les 
quals rogatives se proseguiren. 
El 13 de Juliol. Se feu una processó 
general de la Seu él la cual assistí el 
Sr. Bisbe, Comandanl y Retgidors, y 
dugueren la llet purissima de María 
N: S: al Rl. Convent de la Mercé allOnL 
tocádit dia lenir N. Sr. patent. 
Vuy dia 14 Juliol la Universitat Lu-· 
lliana composla de sos cuaLre claustros 
es anada en rogativa al convent de Sanl 
Francesch y se ha cantat un ofici con-
tra paganos. Ha oficiat lo Ille. Sr. Doc-
tor D. Jaume Moragues Pre. y Canon¡:re' 
yli ha fet Diaca lo Ille. Sr. Dr. D. Ni-
cola u Sales y Berga Pre. y Canonge. 
Deu fassa que los cristians tingail vic-
toria. Amen .. 
Vuy día 17.Juliol de dit añy tillgue-
ren noticies cerles que el día 29 desem-
barcáren les tropes en Orá v el dia 1 de 
Juliol, soIs ab tres dies de Bloqueo go-
ñaren la plassa de Orá y sos castells. 
Vuy dia 24 Juliol de dit any se feu á 
la ni t tres. sal vas reaIs de tots los Ba-
luarts, y dia 25 se cantá un J'edeum la1/,-
damus en la Seu y lo cantá el Sr. Bisbe 
ab asistencia del Comandat Intendant y 
Relgidors. Dit dia en la' Iglesia de Sant 
Cayetano tarnbé cantaren Tedeum, y en 
la Iglesia :de MOlltision feran comunió 
general los congregats.·, 
· Dit dia á la tarde se fen paseo de tots 
los cavallers yconfrare~ de la cont'rarfa 
de Sant Jordi; . to1s á cavall ab atxa en-
cesa la qual ensenguerenluego que 
fonch fosch.A dit paseo assisti lo Sr. Co-
mandan( y dugué el penó de la confrarfa 
D. March' AntoniCotoner Marqués de. 
Ariañy Prior major de la confraria, y á 
les 10 de la ni1 se conclogué el paseo en 
la Iglesia de S1.· F'rancesch y la Comu-
nitat cantáunTedeum ab música. Dit 
· vespre heY llagué alimares. 
,Dit dia '. aprima: nit la confraria del 
Hospital de se Pere y St. Bernat de la 
.Seu sorlí ab 10 tabérnacle de laPurissi-
mayel clero de la Seu cantant el rosa--
ri y anareil á.la Iglesia de St. Pere deIs 
pescadors, ypredicá en.di1a iglesia el' 
Dr ; Baltasar. Calafat y Danus Pre. y be-
neficia t en la Seu. 
· Dit dia á les 10 de la niL sor tí una mo-
xeganga de la Seu que feren los escolans' 
de dita iglesia; ltOC modo. AnavadevanL 
Ull clariner á ¡Cavall, despues venia un 
escolá á cavall demunt un ase ah una 
bandera pintades ses cIaus de St. .Pere 
á la bandera~ . Despres venian 70 parells 
de escolans .demunt ases, vestíts de 
blancb amb>una faya encesa en lamá. 
Despres venía: un carro triunfal tirat pero 
6 mules, abont anava la. Musica de la 
Seu, y escolans . desfressats portant á la'. 
popa del carro unaeustodia .Y pintat el 
SSm. Sagrament, y feyan ab.musica una. 
representaciómolt del caso 
(Seguirá.) 
Es c;ópia,-PEP D' AUBBÑA;. 
XEREMIADES. 
Don J usep Astier y Cuevas, Admi-
nistradó de s' Empresa marítima a M-
por, mos ha convidat a n' es viatge de 
recreo qu' ha de fé es magnifich vapor 
Lulio, dillllns 11, a n' es port de SoBer, 
amb motín de se~ fesles qu' allá s' han 
de celebrá. 
NOllros agrahim moltissim sa séua 
aLenció y desiLjosos de contribubí en lo 
que puguém a s' amenidat de aquest 
viatge, publicám com arlicle de fondo 
una Descripció de sa costa de Mallorca 
per abont ha de passá, per enlreleniment 
d' els passatgés que s' en durá. 
*' 
* * 
Donám les gracies al señor Presidenl 
del Oírculo Mallorquí Don Francescb 
Rosselló p' el curiós tom de poesíes que 
mos ha regalal, que conté ses composi-
cions lletgides el dia de sa funció de lli-
mosnes pe ses provincies castigades amb 
sos terremotos. 
Es una edició curiosissim8 de Mn 
papé, bOna lletFa y esmerada impressió 
qu' honra s' imprenta de can Gelabert. 
Es Círculo sempre sab fé ses coses 
8mb tota regla. 
" * * 
Ja tenim Retgidós nous. Ara faha 
qu' es qui será s' Alcalde sia una persoIla 
que no s' escolt empeños y que sápia 
esserhó. 
Sa lley igual per totbOm y qui la fa 
que la pacb; y fOra política. Adminís-
tració, moralidat y Mn ecsemple. Axi 
heu hauria de fé. 
Veur~m per quin rumbo prendrá. 
* 
* * 
Recomanám a u' es Batle nbu qu' ba 
d' ess~, el cami de Rouda. Sa pols tapa 
els seus clOts; peró no 'u poden 'passá 
de ma1ament qu' está. Cada día hey ha 
molles rompudes de molles. 
* 
* * 
Varies vegades hem clamat perque se 
corretgís uu abús d' els farolés de gas, 
qu' encenan els farOls d' els carrés escu· 
sats y estrets mitja hora després de lo 
que los correspon; quant aquests carrés 
baurian de iluminarsé primé qu' els al-
tres perque més aviat hey fa fosca. Y no 
es axo tot sOl, sinó qu' els dematins 
apagan ses guíes mitja hora abans de 
s' auba y uo "u pOden passá de fosca 
qu' bey fa els molts de tragi nés que s' eu 
vau á Plassa en aquella hora. 
* 
* * 
Diuen qu' euguañy bey baurá tan po-
ques figues flbrs. . 
Malo per qui en sian afectats. Si no 
bey ba figues flors tampocb tendrém 
acops. 
L' IGNORANCIA 
POEslA DE S' ADIOS. 
jQue IJ' es de trist s' adios; 
s' adios que n' rs úe trist! 
~' ~di()s lDon COI' endola 
lju:lIJt prns en llllln amich. 
S' adios es viva Ilctxa 
que s' afica en el pit, 
viva fletxa que mata 
y fa ecsalar slI$pil's. 
S' ~dios es un jamecJ¡ 
que sur'! d' un co esmol·tit 
que se diu suspil'an!. 
y amb plUrs tan sol s' escriu. 
S' adios de dolsa mare 
que sr)! doná 11 sos fiys 
en ~I'eu plan 1 tolholll plMa 
muyant son Pllbre lIit. 
S' adios de tt'ndra fiva 
qua n t de mOl't sen t lo 'cri t 
es p' e!s pares, sens dupte, 
un d' els momenls Olés tl'ists •. 
S' adios d' un hOIDo vey 
uc cap Olés blanch que grís 
ja no es plol'at p' e!s !tomos 
amb desconhOl't tan tl'íst. 
SO!s un ~dios alegre 
hey ha, es-el de ¡:luít; 
s' adíos de ses fosclIres 
qn' alegra lo esperit. 
Fíns y lot los aucells 
se demostran agrahils, 
v en CtlrO melodiós 
~nlonan canls senzills. 
S' adios en gener'al 
deixa el COI' esmOl,tit 
y hawrló de doná 
es pf'I' mí lo més tris!. 
A. T. 
GRAN DESCUBRIMENT. 
NOTA.-Aquest descubriment qu' es 
deu a sa poca son d' un ignorant des-
vetlat, ha obtengut medalla de cuyro de 
bOu a ses mines des sofre, y mencÍó ho-
norifica a ses pedreras d' els cantons 
anomenats des OavallOt. Es qui abaix 
se soscriu, després d' haverló passat p' es 
ciment, ü treu a n' es públich conside-
rant es perjuy que pOden sufri els qui 
no 'u saben, amb sos significats de ses 
paraules de sa nostra llengo segoDs a 
quin genero perteneixcan, si es mascle 
ó famella. Puis sa maleixa cosa en el 
primer genero es tan distant de lo qu' es 
anomenada amb so segon, que dista tant 
com el Cel de la terra.-Vamos a sa 
prava: 
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Bañy.-Un deposit d' aygo per bañarsé. 
Baña.-Ses d' un bOu, cabre, xOt, ó al-
tres de més farestes. 
Taleck.-Una confecció que fan de carn 
de porch. 
Taleca.-Un lros de roba de sacb qu' els 
rotés bey posan es menjá d' els 
ases. 
Pí.-Un arbre molt conegut a Mallorca. 
Pi}¡,a.-Un llogaret de sa mateixa illa. 
Beck.-Es d' un voltó, xoricb, puput, etc. 
Beca.-Un' especie de barret que s'es feL 
. tan esquiu com els nomos de bé. 
Musol.-Un animal que catita quant en-
tra sa nit. 
MusOla.-Un peix. que soIs en solen men-
já els pobres. 
També se sOl doná aquest nom a qual-
que sogra d' aquelles de piñOl vermey. 
Continuarém nn allre dia. 
1fIESTRE GRINOS. 
PENSAMENTS. 
Quant un horno es una cosa en teoría 
y s' altre a sa práctica, comét una in-
consequimcia qu' a n' e1s uys d' els altres 
fá s' efecte d' una música discordant y 
desafinada. 
Sa mala conciencia, es com una teya 
encesa; a sa claró de la qua!, s' hi veu 
la mort amb un aspecte borrorós. 
S' avaro y es miserable, tots dos están 
a un mateix nivel1; soIs qu' es primé, 
pateix per passió, y es segaD per neces-
sitat. 
Sa mateixa propiedat que té s' aygo 
per ~p8gá es foch, tenen ~es paraules 
humIls y corteses per apaga sa ua. 
Tan hr.lla y hermosa es sa virtut, que 
quant rnés se coneix més s' estima, se 
pÜL di d' ella, que de lluñy y tot ja ena-
mora. 
Aquell que té un bossi depá per apa-
gá sa séua fam, y un vestiL per cubrirsé, 
si axo beu disfruta amb pan, es més rich 
qu' aquell potentat qu' en rnitx de sa 
séua opltlencia está en discordia. 
MEsTRE GRINOS. 
Sa satisfacci6 interió que proporciona 
sa tranquilidat de conciencia y s' hon-
radés val més que totes ses glories y 
plers d' aquest mono 
Molts d' homos d' avuy en dia sense 
entendre de res vOlen dirbó tal; més 
valdria qu' entenguessen de tot y no di-
guessen casi res. 
llEsTRE ESCRIVIU. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETIANA Qill VÉ, 
Diumenge to de Maitx. 
SANT ANTONI~O y SANT VICTOHIÁ-. 
Coranthore,~.-Segueixen a Sant Felip Neri. 
Funcio7ls.-Comensan els Diumenges de Sant 
Lluis. 
Costum6.-Festa a Uyaró. Gr;¡n fesla y tira ~ 
Sollel'. Els vapors hey farán viatgos de re-
creo. Primera tira de Felanitx. 
Efemé1"ides.-f 750. Rogatiyes en S. Nic(llauet 
perque cessás la peste. 
-t 755. Nevada en la montaña y ~ Ciutat 
fret hor'rorós. 
-t756. Arribaren 3 vaxells mercants in-
glesos, y 'els vaxells francesos los han dat· 
cassa pero no los ha n fet res. 
Temps,-Bo. 
Signes.-Es sol en Tauro; y 5a lluna en Piscis. 
,;,....Els nins nats avuy seránploradós; y SI'S 
nines estufades .. 
DillUIlS H. 
SANTS PONS, '~'LORENC[ y EUDALDO. 
Lletaníes. 
Coranthores.'-Segueixen a Sant Felip NúL. 
Efemérides.-1750. ,Diumenge' 5 després de 
Paseo. A la nit seguiren les ['ogatives per 
peste. La Comunidat de Sant Francesch áná 
.3, S. Nicolauet resant la COl'ona y posaren e[ 
tabernacle de [a Puríssima devant e[ Sant 
'Cristo; predicant el Pare CustOdi Caymari, 
y ilup[icant a [a Sta. Fis-ura que vu[ga apia-
darse de nolt[,os remedlant l' epidemia que 
tants d' pstragos causa a Mallorc:; ,que en 
Barcelona, Valencia, Menorca, ni Génova, 
ni en ningun pOI·t de Franee· volen donar 
guiatge a cap bastiment que. venga de Ma-. 
Horca. El decapvespre aportar.en la Mare dt') 
Deu del Mirac[e del Oralori de Sant Matgí a 
la Iglesia de Sta. Creu assistinthi molta pa-
gesía y molta noblesa.· Predicá el P: Jaume 
f'luxá,v ré un Mn sermó. 
Temps.-Segueix bó. . 
Signes.-Es 8ul en Tauro; 53 liuna en Aries.-
Conjunció de Venus y Neptuno a les 11 de 
sa nil.-Elsnins qu' avuy naixquen sl~rán 
bOns atlots; y ses !lines magl'es. 
Dimars 12. 
'SANJ: DOMINGb DE LA CALSADA. 
Lletaníes. 
Coranlhol'es.-Acaban a Sand'e[ip Neri. 
Efemérides.-1750. Vengué un exprés de Ivis-
sa y dugué la noticia de que tota la Pagesía 
de dita Isla havfa prés armes contra el Go-
vernadó v que tenían sitiada la Ciutat. 
-1754: Un algutzir del Almirantazgo vo-
lía dur un mariner a la Presó, y el mariner 
li remalá amb un guinavet,· y l' a[gutzit· el 
matá amb una estocada. També un caITO 
matá una dona. 
Temps.-Ennigulat óboyrós. . 
Signes.-Es sol en Tauro; .y sa \luna en Anes. 
-El s nins nats avuy serán vius; ses nines 
de COI' tendre. 
Dimecres 13. 
SANT PERE REGALAT, CONFESSOR. 
Lletaníes. 
Coranthtlres.-Comensan a Santa Clara dedica-
des a [' Asoooció del Señor. 
Novenes.-Com:tnsa sa da Santa Rita. 
Costums.~Dia de gala per añs de son pare del 
Rey. 
L' IGNORANCIA 
E(emérides.-f 750. Partí un xabech de palma 
amb 200 so[dats per ausiliar [o Governador 
de Ivissa. . 
-i 755. Morí lo litre. Sr. D. Joaquim Da-
metl) y Pueyo Prp. Tresorer y Canonge de 
la Seu. També son ;lrribats los Corsar'is y 
. casi tots los marinés son \'e~uts ridls de 
les presps qu' han feles a los moros. 
Temps.-Comensa a es sé calent. 
Signes.-Es sol en Tauro; y sa lIuna també.-
Conjunció de MOI'curio Marle y S3 L1una.-
Els nins que neixerán avuy serán Jranchs; 
ses nines molt riayes. 
Dijous '14. 
~ L' ASCENCIÓ DE NOSTRO 'N SEÑOR 
.Y SANT BONIFACI MARTIR. 
Coranthores.-Seglleixen a Santa Clara. 
E(emérides.-f 751. Vengué un flsprés de l' Isla 
de Ivissa per dí que no tenían "ens de man-
teniment de blat sir'o tins dia ~O, y suplicar 
qül' los SOCll[Teguessen de Mallorca; y el 
~r. Comand~nt no volgué que [os donassen 
blat. ¡Pobre gen!! . 
-1753. Feu tal temporal de vent y lIamps 
que pal'eixía que '1 mon s' en venía. 
.-1756. ,De l\lallorca se sentían mol tes ca-
nonades a causa de guerra entre francesos é 
i nglesos a la part de Menorca. 
Temps.-.:>: Llllna nova a [es 3'28 des cap\"es-
pre.-Variable. 
$ignes.-Es sol eu Tauro; \' sa lIuna també.-
Conjunció de Venus y 5a L1una.-Els nins 
nats avuy serán ditxosos; y ses nines ama-
bles. 
. Dívendres' 15. 
SANT ISIDHO, LLAUBADÓ. 
·Corimtltores.-A.;aban a.Santa Clara. 
E(emérides -1753. Perseverava el \"ent y fé 
mo[ta trenca en les oliveres: Tomá moltes 
garroves, metles y rruytes de piño!. 
-{ 755. ·l"eu un aygo molt grossa. 
-1756. Encara se sentían les canonades 
d'els rrancesos é inglesos. 
-1780. Festes en el cOllú'nt de Sta. Ma¡;-
dalena per la alegría d' ha\'~ \'enguda passa-
da p' el Con~eylaBl1tla de les virtuts apro-
vades dfl la Ven. Marr, SOtO Catalina Tomás. 
A dita resta assistí la Ciutat v tota la Noble-
·.s-a y el Capitol. Per la plasseta esta va encor-
tinat y hey havía los cuadros de la séua vida. 
-17íH. Su IIIma. bl'nehí 22 lIanxons v 5 
bombardes que el capitá Antoni s' en hávía 
de du a la guerra qlla~treAlgé. 
-1851. 'feneinOto a Mallorca. 
Temps.-Regularment bO. 
5ignes .-Es sol en Tauro; S3 Huna en. Géminis. 
-Els nins qu' avuy neixcrán seránsériQs'; 
y ses nines. venturoses. 
Diuapte.16. 
S. JUAN NEPOMUCENO y S. UBALDO. 
Corantltol'es.-Comensan a n'el Temple dedica.:.. 
des a la Puríssima. 
E(emél'ides.-1752 .. Vengué ordre del Rey y 
del Rea[ conse\l perque los Canonges donen 
un Canonieat que hey' ha "acant a qui vol-
drán. . 
-i780. Seguil'en les fes tes perla Ven. Sor 
Catalina Tomas. 
Temps.-Hermós. '. 
Signes.-Es sOl .en Tauro;' sa Huna en Géminis. 
Conjunció de Saturno v desa LIuna.~Els 
nins !ju' avuy neixerán' serán barayadissos; 
. ses nines piadoses. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGLlPICH.-Qui escup á la cort de Deu qu' es 
el Cel, li pau demunt sa cara. 
SEMDLANSES.-t. En que te ales. 
2. En que Da acompañada. 
3. En qu' está al costat de l' Esperansa. 
<l. En que mos guia. 
XARADA ...... • -Co-do!. 
PREGUNTA .... -A sa Pdrta de Jesús. 
CA VILACI6 ... • -Ballester. 
FuGA ....... •.• -Mous quatre ous amb sa euvera 
dins un plat y los remdus: 
cous els ous dins una pelta 
y surt una truyta d·dw,. 
ENDEVINAYA •• -Una jl.ra. . 
GEROGLlFICH. 
Malvasfa S QCm! VI ~ ~oses ~ 
A:C. 1. T. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un vapor a un pollo? 
2. ¡.Y un pollo a un castcll de fochs artificials~ 
3. ¿Y un gall a una manzana de cdses? 
4. ¿Y una casa a un malalt? 
XARADA 
Dos tersos de sa·segona. 
son iguals a s:; primera· 
y es séu tol es animal 
que dú moño y canta sempre. 
PREGUNTA. 
¿Quant es qu' els Mm os son Olés devOts? 
CAVILACIÓ .. 
LADY CENTÉ 
Comp¡}ndre Ilmb aquestes tletres un llinatge. 
ECSEmí. 
·FUGA DE VOCALS. 
. .. . 
.n J .. n y n. ·J..n. 
r.r .. n .n b.np.r.y 
.!1 J .. n .st:· v.rm.y 
y n; J.;II.' .st. s.n. 
ENDEVINAYA. 
Sempre estich a un mateix lIoch' 
y may estich aturat . 
y si parl desacertat 
depressa ó poch a poch, 
me diuen quesom un gato 
(Ses solucions dissapta quioé si·som oius., 
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